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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat 
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Sign On Dan Sign Off Crew Rolling Plan Di PT. Berlian Laju Tanker, Tbk". 
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memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S. Tr. Pel) dalam bidang 
Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan program Diploma IV di 
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna 
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kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
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memberikan semua yang terbaik kepada anak-anaknya, semoga saya bisa 
menjadi seperti yang kalian harapkan dan bisa menjadi anak yang 
membanggakan serta membahagiakan di dunia dan akhirat. Aamiin. 
5. Yth. Seluruh Jajaran Dosen, Staff dan Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran 
Semarang. 
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kesempatan penulis untuk melaksanakan Praktek Darat. 
7. Teman-temanku angkatan L Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang khususnya 
program studi KALK yang membantu menyelesaikan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga skripsi ini 
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pihak, terutama bagi baca. 
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